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TO: 
DATE: 
RE: 
AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 
53 WEST JACKSON BOULEVARD, SUITE 940 
CHICAGO, IL 60604 
(312) 939-4770 Ext. 13 
FAX (312) 431-1097 
PATRICK McPHILIMY 
Administrative Assistant to the Executive Director 
MEMO 
AALL Chapter Presidents 
January 3, 1995 
Recent mailing from AALL 
Each of you should have received a mailing last week from AALL which contained a letter 
from President Carol Billings and several copies of the "Connected for Justice" brochure. 
Carol's letter refers to some enclosures (sample letter and list of speakers) which were 
accidently omitted from the initial mailing. Those enclosures are included with this memo. 
I apologize for any resulting confusion. 
cc: Roger Parent 
Carol Billings 
Kathie Sullivan 
Martha Brown 
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